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Antecedentes
La oxcarbazepina, un cetoderivado del “estabilizador del estado de áni-
MOv CARBAMAZEPINA PUEDE SER EFECTIVA EN EL TRATAMIENTO DE LOS EPISO-
DIOS AGUDOS DEL TRASTORNO BIPOLAR 0OTENCIALMENTE PUEDE OFRECER VENTA-
JAS FARMACOCINÏTICAS SOBRE LA CARBAMAZEPINA
Objetivos
2EVISAR LA ElCACIA Y LA ACEPTABILIDAD DE LA OXCARBAZEPINA EN COMPARACIØN 
con el placebo y otros agentes en el tratamiento de los episodios agudos 
del trastorno bipolar, como manía, episodios mixtos y depresión.
Métodos de búsqueda
Se realizaron búsquedas en las bases de datos electrónicas hasta el 2 de 
sepiembre 2011. Se realizaron búsquedas manuales en revistas especia-
lizadas y resúmenes de congresos. Se estableció contacto con autores, 
EXPERTOS EN EL TEMA Y COMPA×ÓAS FARMACÏUTICAS PARA SOLICITAR  INFORMA-
ción sobre ensayos publicados o no publicados.
Criterios de selección
Ensayos controlados con asignación aleatoria (ECAs) que compararon la 
oxcarbazepina con el placebo o agentes alternativos, donde la intención 
DECLARADA  DE  LA  INTERVENCIØN  FUE  BUSCAR  EL  TRATAMIENTO  AGUDO  PARA  EL 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 3E INCLUYERON PARTICIPANTES CON TRASTORNO BIPO-
LAR HOMBRES Y MUJERES DE TODAS LAS EDADES
Obtención y análisis de los datos
$OS REVISORES EXTRAJERON LOS DATOS DE LOS INFORMES ORIGINALES INDIVIDUAL-
mente. Para los datos dicotómicos, se calcularon los odds ratios (OR) con 
INTERVALOS DE CONlANZA )#	 DEL  ,OS DATOS CONTINUOS SE ANALIZARON 
MEDIANTE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS ESTANDARIZADAS CON )# DEL 	
Resultados principales
Siete estudios se incluyeron en el análisis (368 participantes en total). 
Todos los pacientes presentaban manía, hipomanía, episodios mixtos o 
trastorno de ciclo rápido. En general, su calidad metodológica era rela-
TIVAMENTE BAJA
.O HUBO DIFERENCIAS EN EL ANÉLISIS DE  LA MEDIDA DE RESULTADO PRIMARIA 
(una caída del 50% o más en la Young Mania Rating Scale [YMRS]) 
ENTRE LA OXCARBAZEPINA Y EL PLACEBO . N /2  )# DEL  
 A 	 EN UN ESTUDIO QUE SE REALIZØ EN NI×OS NO HABÓA ESTUDIOS 
disponibles en participantes adultos.
En comparación con otros estabilizadores del estado de ánimo, no hubo 
DIFERENCIAS ENTRE LA OXCARBAZEPINA Y EL VALPROATO COMO AGENTE ANTIMA-
níaco según la medida de resultado primaria (caída del 50% o más en 
LA 9-23 /2  )# DEL   A   ESTUDIO N P	 
O LA MEDIDA DE RESULTADO SECUNDARIA DIFERENCIAS EN LA 9-23 ENTRE LOS 
DOS GRUPOS $-%  )# DEL   A   ESTUDIOS N P  
0,40). No se encontró ninguna medida de resultado primaria o secun-
DARIA DE LA ElCACIA QUE COMPARARA LA OXCARBAZEPINA CON LA MONOTERAPIA 
con litio.
#OMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL LITIO LA OXCARBAZEPINA REDUJO LAS 
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[REVISIÓN COCHRANE]
PUNTUACIONES EN LAS ESCALAS DE CALIlCACIØN DE DEPRESIØN MÉS QUE LA CAR-
bamazepina en un grupo de participantes maníacos en la Montgomery-
Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) (DME - 1,12, IC del 95%: 
 A   ESTUDIO N P	 Y EN LA (AMILTON $EPRESSION 
2ATING 3CALE ($23	 $-%   )# DEL   A   ESTUDIO 
N P	
(UBO UNA  INCIDENCIA MAYOR DE EFECTOS ADVERSOS PARTICULARMENTE NEU-
ropsiquiátricos en los participantes asignados al azar a la oxcarbazepina 
EN COMPARACIØN CON LOS ASIGNADOS AL PLACEBO  ESTUDIO N  
a 39% de participantes con oxcarbazepina tuvo al menos uno de estos 
eventos en comparación con 7% a 10% que recibieron placebo). No 
HUBO NINGUNA DIFERENCIA EN LAS TASAS DE EVENTOS ADVERSOS ENTRE LA OXCAR-
bazepina y otros estabilizadores del estado de ánimo o el haloperidol.
Conclusiones de los autores
!CTUALMENTE HAY ENSAYOS INSUlCIENTES DE CALIDAD METODOLØGICA ADECUA-
da sobre la oxcarbazepina en el tratamiento agudo del trastorno bipolar 
PARA INFORMAR SOBRE SU ElCACIA Y ACEPTABILIDAD ,OS ESTUDIOS EXAMINAN 
predominantemente el tratamiento de la manía: hay datos a partir del 
análisis de subgrupos sobre estados de ciclos rápidos, hipomanía y epi-
SODIOS AFECTIVOS MIXTOS
$E LOS POCOS ESTUDIOS INCLUIDOS EN ESTA REVISIØN LA OXCARBAZEPINA NO DIl-
RIØ EN LA ElCACIA EN COMPARACIØN CON EL PLACEBO EN NI×OS Y ADOLESCENTES 
.O  FUE DIFERENTE DE OTROS AGENTES ACTIVOS EN ADULTOS 0UEDE  TENER UN 
PERlL DE TOLERABILIDAD MÉS DElCIENTE EN COMPARACIØN CON EL PLACEBO .O 
se encontraron datos sobre las medidas de resultado relevantes para los 
pacientes y los médicos, como la duración de la hospitalización.
Se necesitan ensayos controlados con asignación aleatoria con adecua-
DO PODER ESTADÓSTICO Y DE BUENA CALIDAD METODOLØGICA PARA INFORMAR EL 
potencial terapéutico de la oxcarbazepina a través del espectro de episo-
dios agudos en el trastorno bipolar.
RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS
/XCARBAZEPINA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS AFECTIVOS AGUDOS DEL 
trastorno bipolar
,OS PACIENTES CON TRASTORNO BIPOLAR SUFREN DE EPISODIOS REPETIDOS DE ALTE-
raciones graves del estado de ánimo. Los mismos pueden variar desde la 
manía a la depresión grave.A veces los síntomas maníacos y depresivos 
PUEDEN OCURRIR AL MISMO TIEMPO ,OS EPISODIOS TAMBIÏN PUEDEN mUCTUAR 
CON FRECUENCIA Y SE DENOMINAN hDE CICLO RÉPIDOv 0UEDE HABER PERÓODOS 
DE ESTADO DE ÉNIMO Y FUNCIØN NORMALES ENTRE ESTOS EPISODIOS AUNQUE 
no siempre.
,OS FÉRMACOS SE USAN PARA TRATAR ESTOS EPISODIOS DEL ESTADO DE ÉNIMO Y 
para prevenir su recurrencia. La oxcarbazepina podría ser uno de dichos 
FÉRMACOS  %N  LA  ACTUALIDAD  SØLO  SE  AUTORIZA PARA  EL  TRATAMIENTO DE  LA 
epilepsia.
%N ESTA REVISIØN SE ENCONTRARON SIETE ESTUDIOS QUE FUERON ELEGIBLES PARA 
SU  INCLUSIØN CUATRO COMPARARON LA ElCACIA DE  LA OXCARBAZEPINA CON EL 
PLACEBO O CON OTROS FÉRMACOS USADOS PARA TRATAR LA MANÓA !UNQUE NO 
HUBO NINGUNA PRUEBA DE QUE LA OXCARBAZEPINA FUNCIONARA MEJOR EN COM-
PARACIØN CON UN PLACEBO SÓ TUVO UNA ElCACIA SIMILAR A LOS FÉRMACOS MÉS 
ACEPTADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Dos estudios examinaron su aceptabilidad en los participantes. La oxcar-
BAZEPINA PUEDE CAUSAR MÉS EFECTOS SECUNDARIOS QUE EL PLACEBO .O SE 
ENCONTRØ NINGUNA DIFERENCIA EN LOS EFECTOS SECUNDARIOS ENTRE LA OXCARBA-
ZEPINA Y OTROS FÉRMACOS ACTIVOS
Todos los estudios examinaron la manía, la hipomanía, los episodios 
MIXTOS O EL TRASTORNO DE CICLO RÉPIDO 3E NECESITAN MÉS ESTUDIOS DE MEJOR 
CALIDAD METODOLØGICA SI SE ESTÉ SEGURO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA OXCAR-
bazepina cuando se trata la manía, los episodios mixtos, la depresión y 
los trastornos de ciclo rápido en el trastorno bipolar.
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